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論香港的反全球化運動 
麥盈湘 
 
自一九九五、一九九六年西方對血汗工廠的關注，及一九九九年西雅圖著名的抗
爭運動起，反全球化運動在全球逐步升溫。香港當時正處於回歸中國的關鍵發展
時刻，後來又遇上了金融風暴，一直未及趕上這個全球浪潮。直至二零零五年韓
農來港抗議世貿會議，香港人才突然驚醒，得見一群在全球化下被剝削的面孔。 
 
（圖片來源：http://hk.apple.nextmedia.com/realtime/news/20131217/51992399） 
 
事實上這十多年來，香港本地的民間抗爭亦漸見頻繁，大多滲透著各種本地、愛
港，甚至是民粹或反中的意識，可是針對全球化的聲音卻相對弱得多。是香港得
天獨厚能免於全球化的負面影響？還是香港人過度漠視有關的社會問題？下文
正試從香港的發展階段及社會運動分析其反全球化運動的形態和脈絡。 
 
甲、香港作為高度全球化的城巿 
香港作為全球中一個著名中西合壁的城巿，正如 Abbas所言，香港在英國殖民統
治之前，並沒有歷史。 她命運註定無法限制於一個單一的文化當中（Abbas, 1997）。
除了中國傳統及英國殖民的影響外，香港的小家庭生活及次文化，   亦深受日
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韓文化影響。這種資訊發達、多元開放正是香港發展的優勢之一。同時，英國亦
有意把香港發展為全球化城巿，實行自由經濟、降低稅率，銳意吸引外資，加上
不少外資公司以香港為基地與中國通商，香港遂成為萬商雲集的國際都巿，甚至
是各國政治、外交、情報人員交往活動的舞台。 
 
在香港，你可以喝到美國星巴克（Starbuck）最新款的咖啡，配上來自歐洲的芝
士或巧克力，追看最人氣的韓劇，並談論日本明星的最新資訊。我們隨著香港於
全球化經濟下的貿易角色，把生活的質素提升到一個高度現代化的想像，一種八
面玲瓏沒有地域限制的自由生活。而事實上，以上所描述這種中產理想生活的想
像中，就只有沒有在第三世界中債務不斷的政府，也沒有本地長期就業不足的低
下階層，的全球化已發展國家能做到。龍應台稱之為香港的「中環價值」，她直
接指出：「『全球化』已經成為香港社會進步的指標之一。」 （龍應台,，二零
零三，〈香港，你往哪裏去？〉） 
 
在香港這個地方，全球化所代表的，是一種高度現代化的生活，是吸引資本和人
材的優勢，是支持長遠經濟發展的天書。「反全球化」，特別是其中反新自由經
濟主義的概念，實在顯得不可思議。 香港人一直信奉的論述，就是英治時期的
積極不干預政策，造就了香港的經濟起飛，以及一整代人的成功。 大家只一心
希望這一個小政府管理下大巿場的成功典範，可以作為長勝絕招，讓香港緊貼著
全球大勢的經濟發展，一直起飛。 
 
乙、香港的福特與後福特主義階段 
然而，這個隨現代化而經濟起飛的神話，是一種工業化下福特主義式高生產和高
消費的經濟增長，其實已經成為一種美化過去的描述。香港當然並未離開現代化
的狀態，經濟增長亦沒有停止，可是，隨著工業北移，香港的經濟結構轉型為「知
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識型經濟」，這是社會轉化到後福特時期的明顯標誌。正如呂大樂所言，真正能
掌握到經濟起飛而藉此在社會上往上流動，能爭取社會地位的，主要是戰後嬰兒
潮的第二代香港人。在社會上，大部分人口繼續習慣於現代化生活的時候，我們
的生活環境卻同時悄悄地過渡到後福特時期。第二代的香港人的社會環境是開放
的，他們只要努力便能得到保障，甚至能隨之得到高工資、高職位，他們被訓練
為高效率的工作人員，甚至被形容為靈活而「肯搏肯捱」的一群。香港人至今仍
然相信，在這個充滿機會的福地，只要努力便能出頭的「發達」方程式。香港人
當時亦興起把積蓄投資在股市上賺取利潤，九七前的階段便被形容為「全民皆股」
的時期，由於個人財富隨著股市升值，社會上甚至興起了「魚翅撈飯」的食法。 
 
（圖片來源：http://special.stnn.cc/xiangganghuigui15/jingjipian120612/） 
 
可是，隨著一九九七年的金融風暴，香港的財富於短時間蒸發，更因當時高樓價
的泡沫爆破而出現了不少負資產。隨著資本「全球一體化」的趨勢，金融風暴連
續發生，差不多每三、四年一次，這種泡沫經濟大大增加營商壓力，甚至出現倒
閉情況。為了維持本身利益，資本家進一步剝削工人利益，不單削減工人薪金，
更陸續將工種外判，低技術的工作開始慢慢被淘汰，連最受保障被稱為「金飯碗」
的政府工都漸漸轉為合約制。一方面，香港對年青一代的教育培訓越來越側重於
個人彈性、知識、技術、創意、溝通、表達、分析能力等等通才面向，要求高學
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歷、高技術及終生學習。另一方面，社會上的勞動環境傾向低工資及低保障，以
合約制和兼職化去取代以往能長期全職發展的工作，包括中、小學的老師把工作
「外判化」到半職的教學助理等等。這種轉型正揭示出香港社會在上一代享有那
些全球化中的優勢已漸漸改變，而全球化的問題對整個社會發展的其他影響亦已
漸趨顯著。 
 
丙、香港近年社會活動的關注與面向 
一、本土運動 
雖然香港社會針對全球化的抗爭運動不多，但是近十年來港人對社會問題的關注
卻有增無減，社會運動也漸見規模。自從二零零三年的灣仔利東街重建時，一首
「囍帖街」唱得街知巷聞；到二零零六年及二零零七年年的天星碼頭清拆事件；
到二零零九年鬧哄哄的反高鐵及保衛菜園村行動，都反映出回歸後港人對本土建
設及城市保育的關切。而被反對的項目，正是逐步把社區環境改造成一種全球化
風景，包括商場化、鐵路化、酒店化、豪宅化等，是政府著手把香港打造成國際
大都會計劃的一部分。近期，政府又正在計劃發展東北計劃，他們以解決本港住
屋問題的名義，大舉更改土地用途，甚至曾擬動用郊野公園的土地，跟私人發展
商合作經營新巿鎮的發展，除其中百分之六的徵用土地用作基層房屋建設外，其
餘卻是商業發展或交通接駁等其他建設。可是，大量北部的農村或原來的生活環
境則會遭到破壞及剷除。事實上，要保護香港本土文化在全球化風景下的侵蝕，
已經變得越來越急切和嚴重。 
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（圖片來源：http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20100102/13585691） 
 
二、食物安全 
隨著新巿鎮的發展，農村生活在本地的邊緣化地位也開始受到關注。本土農業的
位置被重新審視，原因離不開港人對食品安全的關注。當然香港亦有西方入口的
基因食品，但在這裏更迫切的食品安全問題來自內地。這裏大部分食物原料都由
中國內地所提供，包括豬肉、牛肉和菜等，而內地政府於食品安全上一直沒有足
夠的規範和監察，連內地人自己亦不敢飲用當地煮沸的自來水，其中來港後有問
題的奶粉、泡菜和粉絲等更曾被廣泛報導。於是，香港也隨著世界潮流開始興起
有機食物和綠色生活，嘗試了解甚至掌握食物的生產過程，這裏面不無一種想離
開過度城市化的生活、回歸自然狀態的希望。 
 
三、地產霸權 
另一個為港人最關注的議題是香港的地產霸權、領匯和地鐵問題，前者更是每年
七一回歸大遊行最大迴響的訴求。這並非單單一個香港本土的問題，更是一個全
球不同時正在面對的問題──過度向資本傾斜新自由經濟模式，讓公共服務私有
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化，及社會資源被資本嚴重滲透的問題。通過私有化，連我們平日的主要交通工
具、街巿等的運作都為著所謂的「經營效率」指向了利潤增值。所謂的資源配置
完全傾向在謀取更大利潤上，而忽略，甚至壓迫了一些本來的生活面向和本土小
商戶的經營。同時，資本流動所引起的問題在香港特別嚴重，因為香港的貨幣跟
美國掛勾，息率並不能因應自己的經濟情況去釐定，反而要跟隨美國息口，以至
無法以息率調整通脹，容易被國際熱錢用作套戥。除了國際資本外，國內一部分
人富起來後，加上人民幣持續升值，香港遂同時成為國內資本最安全快捷的投資
地方。所謂香港的經濟發展慢慢成為一個金融中心的發展，成為熱錢流動的地方，
跟民生發展脫軌，反而引來浪接浪的金融風暴，損耗了巿民的財產，造成惡性循
環的貧富懸殊狀況。然而，香港人對於地產霸權、大資本家、大商家的批判依舊
不足，上一代甚至多視李嘉誠、李兆基等資本家為偶像，是香港傳奇的代表。社
會上對有關議題的訴求主要限於政府於售地、售樓時的手法規管，並無全面性檢
討其機構的操作對社會的真正影響。 
 
四、社會企業 
同時，針對新自由經濟主義，企業的經營模式皆被商業利潤過度主導，甚至不會
顧及其引起社會上的邊際成本。於是，本港亦有部分人士開始發展社會企業。這
類社會企業不以商業的最大利潤為唯一目標，反而以能持續生存的商業發展，去
平衡其他有社會關懷或支援弱勢社群的理念，例如光房計劃、輪椅計程車服務、
以垃圾回收營運的 HK Recycles，和東華三院創業軒的 iBakery Cafe 等等。這類創
業者不少為大學生甚至商界精英，看穿現自由經濟主義發展的「神話」所隱藏的
問題，致力發展另外的企業營運模式，卻又有別於非牟利機構般需要長期倚賴撥
款或資助生存，追求一個能自給自足的生存空間。這類型的社會改革運動雖非以
激烈抗爭的方式提出訴求，卻同樣意圖能影響並改變社會的現有空間。 
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（圖片來源：http://www.diamondcab.com.hk/taking-diamond-cab.php） 
 
五、自由行問題 
另一個更貼近民生的問題來自本地對自由行旅客的抗議。由二零零三年實施自由
行政策開始，有關安排被形容為推動本港的旅遊業及零售業，成為經濟支柱的重
大發展政策。可是，隨著十年間旅客人數不斷增加，同時亦引起雙非孕婦來港產
子、跨境學童的資源爭奪、醫療服務被取用、零售業單向為奢侈品的銷售，甚至
店舖租金上揚及「搶奶粉」等社會問題。加上內地遊客中有不少公共道德意識不
足的行為，進一步被加以醜化強調，形成社會上普遍對內地人反感，態度上半點
不包容，也同時引起內地人向港人反彈式的貶斥詆毀。港人甚至把內地人標籤為
「蝗蟲」及「強國人」等，更出現在商場反自由行的抗議行動，背後深藏著一種
保守右傾的民粹觀念。隨著自由行逐漸放寬，加上人口移民政策亦同步放寬，事
實上香港只會充斥著越來越多內地人口，引發更大的社會矛盾。 
 
反中及特首下台的抗爭意識 
我們從以上種種情況可以看到，雖然社會的主流發展無法於一夕間改變，然而，
香港社會在全球化的脈絡下，民生的空間被逐漸收窄，社會上其實一直蘊釀著很
多不同面的反抗和應付方法。可是，以上的各個面向的反對聲音一直被不同的意
識形態所統識，成為散亂、不同方向的對抗方針。 
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如於本土化的運動中，港人傾向針對官商勾結，及政府在發展新巿鎮在公共私營
合作制的城市發展中，所提供給資本家的利益為抗爭目的，這其實與地產霸權的
問題息息相關，証明上述幾項問題其實是互有關連的。但每一次的社會運動模式，
抗爭者都會嘗試找一個敵人，通常是施政方針有問題的政府，例如在遷拆中環天
星碼頭時，是政府有意取締殖民建築；在反高鐵時更是政府為配合中港融合方針
的大白象工程，其浪費公帑特別為人所垢病。當中尤其是自由行問題，進一步把
中港融合的反抗聲音激化，甚至發展成一種民粹的構想，進一步掩蓋問題的真相。
當然，問題的真相實也脫不了政府政策及資源分配的關係和責任，但把問題分散，
滿足於尋找敵人、對抗敵人的層面，限制了這些社會問題背後的權力關係，更容
易忽略港人自身在這權力關係中的角色與反思，簡單化的抗敵意識讓人們可以逃
避了對自身生活建構、習慣、信念的反省。 
 
於是，每年的遊行，甚至在雨傘運動中，我們常常要處理一個叫「多元訴求」的
詞語，然後這份「多元訴求」則被要求「特首下台」的口號所統識。每一位香港
回歸的特首都曾被要求下台，甚至於雨傘運動中，巿民要求公民提名的程序寄望
能自選特首，然而特首的更替至今並未能更新現有的權力架構，或改善上述的種
種問題。 
 
（圖片來源：http://dvcamtrv900.pixnet.net/blog/post/408426487-2014） 
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香港反全球化運動的限制與發展 
香港是否真的沒有針對全球化的運動呢？其實香港也有一個稱為「全球化監察」
的機構，但它以往的工作主要是針對如世貿這樣的世界性組織所引起的問題，又
或者是一些水權、太陽能等資源性問題，甚至是內地電池廠的勞工及環保問題。
當然，環保和能源問題絕對是反全球化當中急切要解決的，但要如何把全球不同
地方的全球化問題，跟香港人現下最關注的社會問題，甚至香港的民生問題扣連
起來，這是需要最急切處理的重點。香港人需要以更大的視野，去綜合我們社會
上的問題，重新審視香港於新階段的全球化下，到底要處於一個怎樣的角色。特
別是價值上，香港已經沒有殖民宗主國去跟從，但中國的社會觀念和對「人的價
值」的處理則未及香港進步。香港必須從思想文化上，從解決自身問題的經驗當
中，重新尋找一個價值。而這工作必須把上述看似不同面的問題，綜合去觀察分
析，以一個能自給自足、高度自治的地方城市去展現新的價值。 
 
其中一個例子，便是在今次雨傘運動中，年輕人分別在金鐘、旺角及銅鑼灣像外
國一樣佔領街道，少部分人亦於佔領區內進行不同藝術的實驗，包括種田、模型
屋建築、香港民主「連儂牆」等。 但主流媒體於大部分巿民對街道佔領的討論
只是停留在這是否一個有道德高地的違法行為，而並沒有注意到一個新的公共空
間在香港社會的存在意義，以及在這個容許藝術展示和公共討論的空間可以蘊釀
發生的機會及光芒。政府甚至於清湯時迫不及待剷除有對抗象徵意義的所有藝術
品，巿民對有關藝術品的討論，或是像「連儂牆」一樣的香港民主牆是否有意義
或有需要等等問題，亦沒有深究。大家就「佔中」的事討論了一年多，可是只集
中嘗試扣上一個公民抗命的帽子，這証明了社會上對於民主的真諦、公共空間的
運用及民生所需要配合其實未有深切的理解，甚至部分的佔領人士同樣認為自己
只是為了單一議題出來支持學生，而對民生上的 不同面向和需要並未作出透徹
的反思。同樣的佔領街道運動，在外國即使沒有公民抗命的榥子，也能打正「重
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佔街道」的命號去進行，因為他們認為街道的空間本來是屬於巿民的。在香港以
民事禁制令去處理佔領區的做法卻得知，香港人普遍認為街道空間的正當用途是
「搵食」。 
 
（圖片來源：http://www.peacehall.com/news/gb/taiwan/2014/10/201410311055.shtml） 
 
新自由主義及大眾的生活空間 
在香港要真正貫通以上的民生問題而有所改善，必須根本性地檢討社會上現有的
權力關係，該社會普遍共識清楚各問題並非單一的發展，而是一種社會結構的「關
係架構」，而這種「關係架構」是能夠從其他國家的形態中找到能互相對應的地
方。同時，亦不能完全參考外國的例子，因為在香港的特殊環境，考慮「關係架
構」時必須考慮它作為特別行政區的權力關係。而針對以上問題的種種抗爭，其
成與敗的評論標準必須在於這種行動是否能夠產生新的「社會關係」，從而避免
從一個民粹發洩式不斷尋找敵人鬥爭的操作。 
 
其中一個貫通上述各種問題的改變可以從「自由」的角度切入，香港人必須解除
「保護私有財產等於保護自由」的「祟高」信念，而重新定義「私有財產」於擴
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張時，所帶來的社會成本和所影響到的「自由」。這裏所說的自由跟空間其實是
非常密切的。這裏的空間並不是指「新自由主義」下具高度合法性的營商空間，
只重點對私有財產的擁有和控制作出保護，卻於架構制度上未能顧及非商業化的
部分。這種現有的「自由」 實際是不公平的，因為在一個沒有最低保障和足夠
的生活空間的社會環境下，所謂自由不過是一種弄虛作假的謊言。其中關係到的
問題是，當一關之隔的中國大陸沒有這個空間和自由的保障，我們是難以置身事
外去保障自身一體的自由，尤其沒有了其他政治的權力隔離後。於是，香港人對
於自由的爭持更顯得嚴峻。 
 
這種由資本擴張對原有生活空間的侵蝕，就是對「自由」的侵蝕。事實上，國際
上的反全球化運動本身都充滿著多元訴求，從「自由」角度切入，並不是希望把
多元訴求用簡單的觀念統識起來，而是必須基於不同問題共同的根源去處理。例
如針對過度的發展主義，我們必須清楚辨識要保護甚麼，否則真正的問題不能解
決，造就資源分配問題，無法平衡保護各方民生的生活空間。例如上述的自由行
及新「香港人」問題，背後其實是流動資本及流動勞動人口問題。我們必須先在
制度上，確保空間的不可侵犯。如何保障空間、保障自由，這才是在現代生活下
必須對「全球化」進行「監察」更切身的面向，也是香港可以從一個高度現代化
都巿去回應的領先地位。 
 
正如上文所述，香港人除了從保護自己的消極自由和既有環境制度外，更必須積
極建立新的社會關係。然而，要大眾接受新的社會關係，首先必須對現有關係的
反省及檢討，新的關係並不能只以下而上小規模地嘗試，新的關係必須通過現有
關係的檢討後，以制度和政策貫穿上下的實行。這不能是一個像「時間貨幣」般
的實驗式的模擬「遊戲」，也不是必須等一位新的「馬克思」出來讓革命帶領改
變，但必須像女權份子爭取投票權一樣，認清所要爭取目標清晰、理據簡單充份
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而誓不罷休。首先須要的，是社會上對於要保護甚麼的共識，要脫離經濟發展等
於公共利益的想法，反而，所需保護的生活空間，並非只是個別的利益而是公共
生活模式的一部分。新的社會關係，正是大家對於這種生活空間的共識，以及在
公共範疇中共同去維護的關係。 
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